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of Volume 33 of the University of Michigan Journal of Law Reform, in 
recognition of her superior scholastic record, effective leadership, 
and outstanding contribution to the Journal. 
LOUIS HONIGMAN MEMORIAL AWARD 
This award has been given to John A. Chilson and Kendra D. 
Cheves for significant contributions to the University of Michigan 
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qualifications that indicate the likelihood of future contributions to 
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